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ABSTRAK 
Istilah Black Monday pertama kali muncul pada saat terjadi penurunan besar­
besaran padl /)ow Junes IndustrIal Average (DJIA) sebesar 50S) 1 poin atau sebesar 
22,9% pada tanggal19 Oktober 1987, yang kebetulan hari itu adalah han senin. Sejak 
saat itu setiap kali teIjadi kejatuhan besar pada DJ IA pada hari senin ada 
kecenderungan orang-orang rnenyebutnya Black ll4onday, yang terbaru adalah pada 
hari senin setelah robohnya gedung WTC New York pada II September 200 I. 
Pada tanggaI 27 Oktober 1997 DJIA juga rnengalami penurunan besar, yaitu 
554,26 poin, lebih besar daripada penurunan tahun 1987, narnun seeara persentase 
lebih keeil yaitu 7,2%. Pada 27 Oktober 1997 jatuhnya OJIA disebabkan oleh 
jatuhnya Bursa Bfek Hong Kong pada hari karni, 23 Oktober 1997 . .fatuhnya Hong 
Kong sendiri disebabkan karena tekanan krisis ekonomi yang rnelanda Asia sejakJuli 
1997. Sarna seperti yang telah terjadi pada tahun 1987, jatuhnya Bursa Efek New 
York direaksi negatif oleh para investor di seluruh dunia dan menyebabkan aksi jual 
besar-besaran, termasuk Bursa Efek Jakarta (BEl) yang juga mengalami penurunan 
yang tajam pada keesokan harinya, yaitu sebesar 8,59%. 
Penulisan ini meneliti dampak te~iadinya Black M()nd{~)1 27 Oktober 1997 
terhadap pendapatan abnormal saham di Bursa Efek Jakarta. Penelitian penulis 
sendiri menggunakan pendekatan event siudy untuk menguji apakah terdapat AAR 
dan CAAR negatifyang signifikan di sekitar tanggal peristiwa. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat AAR negatif yang signifikan pada tH 
dan terdapat CAAR negatif signifikan pada to sampai dengan hj. Terdapatnya AAR 
negatif yang signifikan disebabkan atas reaksi negatif investor di BE] alas informasi 
jatuhnya Wall street Untuk CAAR, terdapatnya CAAR negatif yang signifikan mulai 
tt) sampai tN disebabkan karena sclama periode uji semua AAR bernilai negatif 
karena pada saat ilu perekonomian memang dilanda kelesnan akibat krisis ekonomi 
dan ditambah oleh ketidakpastian tentang perundingan antara pemenntah dengan IMF 
mengemii paket bantuan IMF. 
BEJ berada pada kondisi efisien dalam bentuk setengah kuat karena AAR 
negatif signifikan teIjadi pada 41 dan hanya teljadi 1 hari saja sehingga dapa! 
dikatakan informasi yang tel kandung dalam perisliwa Black Mondtry 27 Oktober 
1997 Jangsung tercermin secara cepat dan penuh pada harga saham. 
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